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¿Qué vamos a ver?
1. Publicación en abierto y APC
2. Acuerdos de la Biblioteca con editoriales para 
financiación de APC (ruta híbrida y dorada)
3. Requisitos de la UMA para financiación de APC
4. El procedimiento a seguir para solicitar la 
financiación
5. Algunas cuestiones frecuentes 
6. Turno de preguntas
1. Publicación en abierto y APC
1. Beneficios de publicar en abierto
2. ¿Qué es APC?
• Del inglés article processing charges. Es 
el importe por procesamiento de artículos que el 
editor cobra a los autores de publicaciones 
científicas para que su trabajo esté disponible 
en acceso abierto.
• Importe variable según el editor y la revista.
1. Publicación en abierto y APC (cont.)
3. Vías de publicación en abierto, tipología: 
1. RUTA VERDE: depositar en un repositorio institucional o temático un artículo revisado 
(postprint) o un artículo sin revisar (preprint), incluso en casos PDF de editor. Caso de RIUMA.
2. RUTA DORADA: publicar en una revista nacida para publicar en acceso abierto, es decir las 
revistas incluidas en el directorio DOAJ. Lo más habitual en estos casos es que los autores 
tengan que financiar los costes de procesamiento de los artículos (APC).
3. RUTA BRONCE: que se refiere a artículos que son de libre lectura en las páginas de los 
editores, pero sin una licencia abierta explícita que permita su distribución y reutilización.
4. RUTA HÍBRIDA: se paga por publicar (APC), y no por leer (sí por la suscripción a otros 
contenidos de la revista)
5. RUTA DIAMANTE: intenta cubrir la brecha existente entre los modelos verde y dorado. Se 
realiza revisión por pares y no se paga por las tareas de revisión y gestión, ya que esta tarea 
se realiza por voluntarios que trabajan por el progreso de la ciencia, su reconocimiento 
académico y social.
1. Publicación en abierto y APC (cont.)
3. Vías de publicación en abierto, situación de la UMA 
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2. Acuerdos de la Biblioteca con editoriales 
para financiación de APC (ruta híbrida y 
dorada)
1. Financiación 100% de artículos, 100% APC:
• Cambridge University Press
• Scoap3 (Sponsoring Consortium for Open Access 
Publishing in Particle Physics)
2. Acuerdos… (cont.)
2. Financiación 100% APC, número limitado de artículos 
en revistas híbridas: 
• Elsevier (90 en 2021), 
• Springer (51), revistas de Springer + ADIS.
• Wiley (no hay número determinado, es un 
importe concreto), 




3. Descuentos en APC: 
• MDPI (10%) 
• Emerald (10%)
• Revistas “gold” de Elsevier (10%)
4. Listados de revistas e información en la Biblioteca: 
https://biblioguias.uma.es/APCs
5. Artículos retrospectivos (5/5/2021): con carácter 
general no se pueden acoger a esta financiación. Caso 
de Wiley y Elsevier (híbridas y “gold”).
3. Requisitos UMA para la financiación de APC
• Se financiará la APC de:
• Artículos originales
• Proceedings
• Estudios de casos o artículos de revisión 
• El/la autor/a de correspondencia ha de tener relación contractual o 
funcionarial con la UMA. 
• En el artículo enviado tiene que constar como institución de dicha 
autoría la UMA (compatible con una doble afiliación). 
3. Requisitos… (cont.)
• La dirección de correspondencia y el correo electrónico del 
autor/a ha de ser @uma.es. 
• Mención en los agradecimientos o entre los “Research
Funders” de la Universidad de Málaga y CBUA. Ejemplo: 
“Funding for open access charge: Universidad de Málaga / 
CBUA”.
• Depósito del artículo en el repositorio institucional de la 
Universidad de Málaga (RIUMA). 
3. Requisitos… (cont.)
¿Qué versión debo subir a RIUMA?
• Con carácter general, versión definitiva en PDF del editor.
• Excepción: Cambridge, solo versión enviada al editor, en 
ningún caso la versión publicada (esta solo en la página del 
autor). 
Recomendación: comprobar en Sherpa/Romeo la política de la revista 
para depositar en repositorios teniendo en cuenta la licencia CC del 
artículo aprobado: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
4. Procedimiento para solicitar financiación de APC con 
cargo a los fondos limitados descritos
• En la fase final del proceso de publicación con el editor:
• Si la UMA dispone de fondo de financiación: se preguntará al autor/a 
de correspondencia si quiere que ésta financie la APC de su artículo. 
Si acepta y selecciona la Universidad de Málaga, la Biblioteca 
Universitaria recibirá una notificación para su aprobación.
• Si el fondo se ha agotado, no se le dará esa opción, pero le preguntará 
si desea financiar la APC con cargo a grupos, proyectos, etc.
4. Procedimiento… (cont.)
En el primer supuesto (hay fondo disponible):
• La Biblioteca lo gestiona a diario. 
• Excepción en periodos de cierre de la Universidad: 
• Plazo más dilatado. 
• Autorizaciones automáticas. 
Contacto para aclaraciones: bblsu@uma.es 
Preguntas frecuentes
• ¿Puede la Biblioteca ayudarme a gestionar el pago de APCs con cargo a un 
proyecto de investigación?
• La financiación de APCs, ¿cubren el 100 % del coste de los artículos?
• El número de APCs financiables en la UMA, ¿es limitado?
• ¿Pueden participar en la publicación coautores de otras instituciones?
• ¿Puedo optar a la financiación de un artículo aceptado con anterioridad a la
difusión de dichos acuerdos?
• ¿Las ayudas para APC de revistas en acceso abierto, son las que están asociadas
al plan propio (C.1) o es alguna modalidad nueva?
Muchas gracias por su atención
¿Preguntas, dudas, sugerencias?
